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RECENSIONS 
André LACOCQUE, Romance. She wrote: A hermeneutical essay on Song of Songs, 
Harrisburg: Trinity 2000, XVI + 240 pp. 
En una llarga introducció, l'autor afirma que la finalitat original del poeta femení 
a qui es deu l'obra del Cintic dels Cintics era un intent subversiu i alliberador, que fou 
domesticat posteriorment («which has been tamed into a bourgeois mentality by later 
readings)), p. 16). L'autor sosté que 17«eros» original del poema fou artificialment subs- 
tituit per un «desencarnat» «agape» (p. 22), segons una interpre.tació que ha travessat 
els segles des d'abans d'orígenes, l'autor cristii més conegut i representatjiu d'aquesta 
lectura hermeneutica: el Cintic dels Cintics fou interpretat en clau al.legorica, i fou 
abandonada la interpretació naturalista. La llarga historia d'aquestes polaritats inter- 
pretatives converteix la qüestió hermenkutica en el primer problema del text. L'autor, 
a través d'un detallat estudi intertextual, es pronuncia decididament per la interpretació 
naturalista de l'obra: el sentit literal de Cintic dels Cintics és l'amor erbtic entre un 
jove i una jove, entre un el1 i una ella. 
La font principal per a una lectura intertextual és la literatura profetica d'Oseas. Se- 
gons l'autor, l'ús profetic de la metifora esponsal per a descriure les relacions entre 
Déu i Israel justificarien la violencia en l'esfera familiar. La visió de l'autora d'aquest 
poema o d'aquests poemes seria molt diferent. Presenta una parodia del discurs profe- 
tic tot oferint una interpretació positiva de la sexualitat de la dona, com també una lec- 
tura més positiva de la de l'home. El Cintic dels Cintics entra en diileg amb autors de 
textos com Gn 3 i Os 2, que són durarnent criticats. 
La poetessa del Cintic dels Chntics ¿<desfigura» la metaforització vertical profetica 
de l'amor entre Déu i Israel i «refigura» la metifora en un pla horitzontal de l'arnor 
entre un home i una dona. Aquesta lectura intertextual exigeix que es tingui en compte 
la intenció original del text, pero també exigeix la intel4igencia al.legbrica. L'autor 
afirma com a expressió d'aquesta visió: «No sooner has that metaphor traveled back 
down to charactarize the relationship between a man and a woman in the Song of Songs 
than it ricochets again and human eros is endowed with a vertical dimension that 
enables it and makes of it the prime translation in life of that imago Dei» (p. 65). Tant 
Oseas com la poetessa del Cintic es basen en el concepte de Déu com a amor. 
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Cautor conclou que la barreja de polaritats de lectures naturalistes i al.legoriques 
es deu a l'oposició dualística entre eros i agape. En el Cantic dels Cantics l'amor ero- 
tic entre un noi i una noia esdevé paradigmhtic per a tot amor autentic, inclos l'amor de 
Déu pels humans. 
L'obra de Lacocque ofereix un tema no del tot nou, amb una exposició clara i amb 
un estil agradable. L'autor sap que la interpretació literal del text del Cantic dels Can- 
tics (amor erotic entre un noi i una noia, entre el1 i ella) ja havia estat hmpliament i be- 
llament exposada i defensada per F. Raurell («El plaer erotic en el Chntic dels Chtics», 
en Mots sobre l'horne, Barcelona 1984, pp. 187-236; «Censo letterale del piacere ero- 
tic nel Cantico», en Linearnenti di antropologia bíblica, Casale Monferrato 1986, pp. 
173-226, on desenvolupa més el tema) i per 0. Keel (Le Cantique des Cantiq~les, Paris 
1997, versió d'una obra apareguda en alemany en 1992). Aquest segon autor completa 
l'exegesi del text amb abundancia de material iconogrhfic de l'antic Proxim Orient. 
Raurell i Keel sostenen que ha ambat el temps de posar fi a l'exili que la interpretació 
al.leg6rica ha imposat al llarg dels segles a aquesta obra (cf. Raurell, Linearnenti di an- 
tropologia biblica, 186- 188). Camor del qual parla el Chntic no esta espiritualitzat ni 
divinitzat; és un valor en si mateix que no esta orientat vers la procreació. 
Que el Cantic es degui a una dona no queda provat, per bé que aquesta hipotesi, in- 
dicada ja per diferents autors, faci bonic. 
Crec que la part més qüestionable de l'obra de Lacocque és la referent a la meta- 
fora de l'amor esponsal en Oseas. Les imatges d'aquest profeta no desvalontzen l'amor 
erotic entre l'home i la dona. Voldria demanar excuses al lector, pero aquest punt és ob- 
jecte de contínua atenció en T. Sola - F. Raurell, Oseas, tina teologia renovadora des 
d'una herrnenezitica d'arnol; Barcelona 2000. Es cert que l'exegesi alslegorica criticada - 
per Lacocque sovint ha desviat el text del seu sentit original, pero també és cert que els 
grans comentaris, des d'orígenes i Gregon de Nissa fins a Joan de la Creu, també han 
volgut, segons les concepcions literhies de llur temps, expressar que l'amor humh pot 
manifestar el misteri de Déu, i deriva de Déu. 
Teresa Sola 
Pierre DEBERGÉ, L'arnour et la sexualité dans la Bible, Toulouse: Nouvelle Cité 2001, 
208 pp. 
Pierre Debergé es el degh de la Facultat de Teologia de 1'Institut Catblic de Tou- 
louse, llicenciat en Ciencies Bíbliques al Pontifici Institut Bíblic. Ningú com l'autor 
no podrh d'introduir-nos en el contingut de la seva obra i l'objectiu que el1 ha pretes 
en escriure-la. 
En una breu introducció a l'estudi, Debergé presenta la problemhtica actual sobre 
l'amor i la sexualitat, i la conclusió és que aquest és un moment en que cal recuperar 
el sentit profund d'ambdues realitats que estructuren la persona humana. 1 és per aixd 
que vol fer recurs a la Bíblia que el1 ha treballat i estudiat bé. Així que ens diu: «Tot 
i que ha estat redactada en un món molt allunyat del nostre, amb models diferents dels 
nostres, la Bíblia conté un missatge susceptible d'il.luminar qüestions que avui es pro- 
posen en materia de comportament sexual. Com que sovint ha estat deformat al llarg 
de la historia o, a vegades, utilitzat arnb finalitats poc respectuoses dels textos bíblics, 
aquest missatge ha de ser re-descobert i estudiat en si mateix.» Aixb és el que intenta 
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fer el llibre en els quatre capítols en que l'autor ha dividit el seu estudi. Els dos primers 
estudien la visió de 17Antic Testament sobre l'amor i la sexualitat; el primer, d'una ma- 
nera més global, i el segon, arnb una atenció particularitzada a les narracions de la cre- 
ació en els tres primers capítols del Genesi. El tercer capitol és dedicat al missatge de 
Jesús sobre l'amor i a l'actitud de Jesús envers les dones. Finalment, el quart capítol 
presenta la doctrina de Pau en el seu context sociolbgic i en la seva forqa innovadora 
i surt a l'encontre de tantes incomprensions corn ha suscitat 1'Apbstol dels Gentils. 
Escrit arnb un desig de recuperació de la mentalitat positiva de la Bíblia en 17Antic 
Testament, l'autor fa una distinció profunda entre tenir menyspreu i estar alerta («me- 
pris et méfiance>h). Després de presentar la sexualitat corn una realitat dessacralitzada, 
en contrast arnb les cultures veines, els llibres de 1'Antic Testament presenten també el 
repte que suposa la integració de la sexualitat dintre la formació integral de la persona. 
No es fa sense treball i no és un treball que sigui sempre facil de controlar; ans al con- 
trari, té sovint el perill que se'ns escapi a la voluntat. Es per aixb que cal estar alerta. De 
fet, l'experiencia mostra quanta violencia existeix encara en les relacions humanes in- 
terpersonals quan hi juga la sexualitat. La Bíblia ens avisa de la forqa potent que té tant 
per a ser fecunda corn per a contribuir a la realització de la persona, la parella, el matri- 
moni i la família. Ens adverteix, per tant, de les seves grans possibilitats, corn també dels 
seus riscos. Tot aixb no nega que el context social i cultural de 1'Israel d'aquell temps 
impacti també la concepció dels autors bíblics. L'autor estudia igualment l'exemple 
d'algunes parelles que ens presenten les narracions histbriques, pero sense entrar-hi 
massa a fons. Aquest capítol es conclou amb un apartat especial dedicat al Cantic dels 
Chntics corn a expressió i, més encara, corn a exaltació del valor.de l'amor huma. 
El segon capítol és dedicat a l'estudi de les narracions de la creació. Potser el seu 
missatge podria sintetitzar-se arnb la frase de l'apartat final, titulat ((l'elogi de la di- 
ferencia)). A diferencia de les cultures veines, l'Antic Testament presenta la creació 
corn el moment de la diferencia i la complementarietat entre els dos sexes; mai corn el 
moment de la submissió de la dona a l'home, rnalgrat l'episodi del pecat. Es tracta 
d'una diferencia que produeix la meravella d'Adam davant la seva dona. Tanmateix no 
són una'complementarietat i diferencia acceptades amb pau i naturalitat. La sexualitat, 
per a 1'Antic Testament, és també un món on intervé el desig desordenat i l'afany de 
domini de l'altre. Així, aquest capítol enllaga arnb l'anterior quan aquest ens presenta 
la integració de la sexualitat com un repte a aconseguir al llarg de la vida personal. Les 
dues narracions de la creació marquen dues dimensions fonamentals de la sexualitat. 
En el capítol primer es marca la dimensió de la procreació i en el segon se subratlla la 
dimensió de la diferencia, la complementarietat i l'atracció mútua. També aquestes 
dues dimensions s'han de viure integradament, des de la realitat fonamental de l'amor 
de parella, del qual depen la forqa de la procreació, que no és sols donar una vida sinó 
educar-la i fer-la créixer fins a ser persona autbnoma. Com a conclusió, cal insistir en 
el valor que 1'Antic Testament dóna al matrimoni precisament corn a lloc de la fideli- 
tat entre els esposos, de forma que és la imatge que Déu prendra de la realitat humana 
per a poder mostrar corn és de fidel el seu amor de Pare, i el seu amor trinitari, arnb una 
fidelitat corn la que ha de tenir l'espbs. 
El tercer capítol del llibre se centra en el missatge d'amor de Jesús. Després de sub- 
ratllar que els Evangelis no parlen gairebé gens de la sexualitat corn a tal, l'estudi ana- 
litza l'actitud de Jesús envers les dones, una actitud absolutament oberta i respectuosa 
i promocionadora de la dona, que, a més, mostra el trencament de tantes tradicions ne- 
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gatives dels jueus del seu temps. Jesús reafirma la vocació del matrimoni corn a lloc 
de realització de l'amor humh, amor que és iniciativa i lliurament de l'un vers l'altre 
i, a la vegada, presenta l'opció per al seguiment total en el celibat corn una vocació a que 
El1 crida. 
El capítol quart, dedicat a sant Pau, l'autor el titula «Pau, l'incompres». En 
aquest capítol, Debergé afronta els textos més discutits de Pau, des del valor dels tex- 
tos més clars i definitius, especialment a partir de Ghlates 3,26-28. Pel que fa a Co- 
rintis 7, Debergé subratlla que es tracta de respondre a la situació concreta d'aquella 
ciutat, sempre, pero, insistint en el valor del compromís matrimonial d'una persona 
envers l'altra i en el respecte prioritari que s'ha de donar al compromís de la fe. El 
text de la carta als Efesis queda ben explicat des del context de tot el capítol cinque, 
en que s'enfoca la vida moral dels creients orientada vers el seguiment de Crist, la 
submissió a Ell. 1 és des d'aquí des d'on cada un dels esposos s'ha de relacionar amb 
l'altre. Aixb val no sols per a la dona sinó per a l'home, que ha d'estimar la seva pa- 
rella amb amor de donació i no de possessió, corn solia ser en aquel1 temps. D'aixb 
es dedueix un advertiment i un correctiu forts de Pau a la situació de prepotencia 
masculina. En definitiva, l'amor del matrimoni és la realització d'una alianca inter- 
personal que reflecteix l'alianca del Senyor Jesús amb la Humanitat, una alianca ba- 
sada en un amor que és iniciativa i lliurament generós i que, per aixb mateix, rep en 
la reciprocitat el seu sentit més ple. 
L'autor presenta la bibliografia tot escrivint «Per a continuar la lectura», corn vo- 
lent expressar, corn ja ha dit, en la conclusió, que no es pot ser exhaustiu en aquest 
tema, tan ampli corn fonamental. Cal, per tant, seguir estudiant per tal de poder captar 
sempre millor les fonts inspiradores que dóna la Bíblia. És una bibliografia breu i se- 
lecta de dotze obres que tracten el tema específic que l'autor ha desenvolupat aquí. 
En resum, una obra, relativament breu, clara i entenedora que ajuda a superar 
idees equivocades sobre el que diu la Bíblia a propbsit de l'amor i la sexualitat i, so- 
bretot, ajuda a veure la centralitat que tenen per a la persona i la vida humana aques- 
tes dues dimensions. 
Ignasi Salvat 
Ramón TREVIJANO ETCHEVERR~, LA Biblia en el cristianismo antiguo. Prenicenos. 
Gnósticos. Apócrifos, Estella: Verbo Divino 2001, 488 pp. 
La col.lecció «Introducción al estudio de la Biblia» de l'editorial Verbo Divino ha 
esdevingut clhssica en els estudis sobre la Bíblia. El número 10 d'aquesta col.lecció 
correspon al llibre que presentem, obra del conegut patrbleg i biblista Ramón Trevi- 
jano, catedrhtic de la Universitat de Salamanca i membre de la Pontifícia Comissió Bí- 
blica. En aquesta obra, Trevijano exposa la recepció de la Bíblia en el cristianisme 
antic, més en concret en el període anterior al Concili de Nicea, i quina mena d'influx 
va tenir en el desenvolupament de la literatura cristiana posterior. Val a dir, tanmateix, 
que Trevijano no ha volgut escriure una patrologia que se cenyís a l'exegesi patrística 
(p. 16), a la qual ja va dedicar una obra específica (Patrología, Madrid: BAC 1994). 
Més aviat, corn apunta el subtítol del llibre, divideix el text en tres parts, d'acord amb 
els tres hmbits de la literatura cristiana antiga, on la Bíblia té un gran relleu: la litera- 
tura pre-nicena, els escrits gnbstics i els apbcrifs del Nou Testament. Aquesta distribu- 
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ció metodologica ajuda a ctarificar de manera diferenciada com va ser rebuda la BíBlia 
en el cristianisme antic i quina va ser la seva influencia en els escrits posteriors. 
L'autor estudia en la primera part l'exegesi de la Bíblia realitzada abms del Concili 
de Nicea, presenta l'exegesi eclesihstica pre-nicena determinada per la tradició onginiria 
que prové del judaisme i de l'kpoca apostblica (pp. 31-173), on exposa la i-ecepció de la 
Bíblia en aquest h b i t  al llarg de cinc capítols: 1. La Bíblia judeo-cristiana; II. L'Escrip- 
tura com a testimoni del Crist; 111. Al.legoria i tipologia; IV. El canon dual (Torh escrita 
i Torh oral); V. Alguns exegetes, agrupats segons la seva tradició exegetica (antioguena, 
asihtica, africana i alexandrina, tot i explicant les claus hermenkutiques de la seva exegesi. 
En la segona part (pp. 179-340), l'autor aborda la interpretació de 1'Escriptura que 
van fer les escoles gnbstiques, tan estudiades des de comenqaments del segle XX i molt 
més a partir de les descobertes de Nag Hammadi: 1. Gnosi i gnosticisme; 11. Les qües- 
tions gnbstiques; III. El coneixement; IV. Quk som i que hem esdevingut? Antropologies 
gnbstiques; V. D'on venim i on anem? Teologies gnbstiques; VI. Exegesis gnbstiques. 
L'autor clou la seva documentadíssima obra ainb una tercera part, en la qual aborda 
el tema dels Apbcrifs del Nou Testament (pp. 342-478), els quals constitueixen un altre 
hmbit peculiar de l'influx de la Bíblia en el cristianisme antic. Trevijano ja havia trac- 
tat el tema en la seva obra Orígenes del Cristianismo (Salamanca 1995). Ara fa una pre- 
sentació documentada dels escrits apbcrifs del Nou Testament, bo i oferint arguments 
sblids a favor de l'origen «apostblic» i l'autoritat eclesial dels llibres canbnics del Nou 
Testament en contrast amb els apbcrifs. És per aquest motiu que. els Apbcrifs formen 
part de l'estudi del cristianisme antic i han estat revaloritzats de cara a una rnillor com- 
prensió de la figura histbrica de Jesús i dels orígens mateixos del cristianisme. Aquests 
són els capítols que l'autor dedica al tema dels escrits apbcrifs: 1. Introducció als Apb- 
crifs del NT. Cartes apocrifes; 11. Les tradicions de sentencies i discursos del Senyor; 
111. Tradició de relats. Evangelis apbcrifs; IV. Fets apbcrifs dels Apbstols; V. Apocalip- 
sis cristians apbcrifs. De totes les obres s'ofereixen les dades més importants sobre la 
seva transmissió, contingut i significació doctrinal. 
Trobem que és un gran encert pedagbgic el que fa Trevijano en oferir-nos, al final 
de cada capítol, un sumari forqa ampli, que ajuda el lector a recapitular tot el que ha 
llegit i a sistematitzar-ho en una síntesi que clarifica el tema tractat, d'una manera tan 
detallada que resulta un xic difícil de seguir en una primera lectura. 1 per tal d'apro- 
fundir cada tema, cada capítol ofereix, ja de bon comenqament, una abundant i selecta 
bibliografia que orientara l'estudi ulterior. Aquesta obra «manual» ve a enriquir la 
col.lecció «Introducción al estudio de la Biblia». Es tracta d'un llibre important per 
a aquells qui ja han fet els primers passos en I'estudi de la Bíblia i volen aprofundir el 
paper que aquesta va tenir en les primeres comunitats cristianes i, com a «manual de 
referencia», és una font, una base de dades, on recórrer per a les consultes puntuals du- 
rant I'estudi d'un tema. Ras i curt, aquesta obra de Trevijano és la més completa que 
tenim a I'abast en el nostre h b i t ,  per a estudiar la recepció de la Bíblia en el cristia- 
nisme antic i com va influir en la seva literatura. Cal estar ben agraits a l'autor per haver 
escrit aquest manual d'introducció a la literatura antiga que va fermentar en contacte 
amb la Bíblia. 
Ignasi Ricart 
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IGNASI D'ANTIOQUIA, Curtes, 2 vols. Introducció, text revisat, traducció i notes de Josep 
Rius-Camps (Escriptors cristians 327 i 328), Barcelona: Fundació Bernat Metge 
2001,263 i 305 pp. 
L'any 1977 la Revista Catalana de Teologia acollia les dues primeres intervencions 
de ~ o s e ~ - R i u s - ~ a m ~ s  en l'estudi de les  artes d71gnasi d'~ntioquia. Des d'aquells pri- 
mers articles han estat més d'una dotzena les aportacions que aquest autor ha fet a l'es- 
tudi que havia iniciat, aportacions que han estat publicades en diverses llengües 
(castelli, catalh, angles, alemany). Al mateix temps cadascuna de les set cartes de la re- 
censió mitjana han estat comentades en aquesta mateixa revista (1988-,l997). Ara, gai- 
rebé vint-i-cinc anys després, veu la llum l'obra que recensionem. Es un felic punt 
d'arribada de molta transcendencia, pel qual, des de la més gran modestia, felicitem de 
cor el professor, el qual, amb un mestratge provat, arriba a la publicació de l'edició 
completa, en grec i catala, de les cartes, amb el comentari detallat de cadascuna, treball 
que, durant tant de temps, ha ocupat les seves acurades investigacions. 
Josep Rius-Camps, professor ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya, di- 
rector d9aquesta ~evista-catalana de Teologia i director també del Seminari de Teolo- 
gia dels Escriptors Pre-nicens, ha dedicat els seus estudis en el camp patn'stic a altres 
escriptors pre-nicens com Orígenes,' del qual, a més d'una monografia, ha completat 
l'edició catalana i bilíngüe (1998) del Peri Arkhon, i a les Pseudo-Clementines (1976). 
Darrerament, el conreu dels primers escrits de l'kpoca patrística l'ha portat a endinsar- 
se en els estudis bíblics, amb el seu estil ben personal, que el mena a una anhlisi deta- 
llada del text des del savi coneixement que posseeix del grec. L'any 2000 es completava 
la publicació del quart volum del seu magne Comentari als Fets dels Apdstols, obra que 
no deixa pas indiferent. També en el camp bíblic, doncs, es reconeix la seva veu com 
la d'un estudiós profund, seriós i ben fonamentat que obre camins nous d'interpretació, 
removent moltes vegades fonaments potser no massa ben fonamentats i acceptats 
massa cbmodament. 
Les aportacions de Rius-Camps a l'estudi de les Cartes d'Ignasi tampoc no havien 
deixat indiferent ningú. Com el1 mateix reconeix en la introducció que precedeix 
l'obra (pp. 7-47), fins a la primera meitat del segle XX s'havia aconseguit una mena de 
pax romana que duia els estudiosos i comentaristes a acceptar com a autentiques les set 
cartes de la recensió mitjana sense més discussió, tot i reconeixer que,aquesta accepta- 
ció comportava problemes que, per tant, quedaven sense cap explicació satisfactoria. 
Més endavant, pocs autors (R. Weijenborg 119691, R. Joly [1979], Lechner [1999]) 
s'han atrevit a qüestionar l'autenticitat ignasiana d'aquestes cartes, sigui en tot o en part, 
cercant de solucionar els problemes que la lectura crítica del text genera. Aquí, en la 
recerca de lectures que siguin satisfactbries, rau el merit de l'autor i de l'obra que re- 
censionem, que, per aixb mateix, hem qualificat de punt d'arribada. 
Rius-Camps considera «com a úniques autentiques les quatre cartes que dicta el 
pres Ignasi, el bisbe de Síria (i no tan sols dYAntioquia, com la tradició ha fixat), men- 
tre era custodiat en la presó d'Esmirna, si bé bona part dels materials utilitzats per a la 
composició de les cartes escrites suposadament des de la ciutat de Troas procedien 
-per divisió o desdoblament- de tres de les quatre cartes originals. Solament la Carta 
als romans s'hauria salvat de la refosa empresa per un autor de 1 ' ~ s i a  Menor de la se- 
gona meitat del segle 111, que considerava com a apostblica la Didascalia dels Apostols 
i que s'hauria inspirat en una anhfora litúrgica que circulava sota l'advocació d'algun 
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personatge apostolic» (vol. I, p. 9). Si aquesta ha estat la hipotesi que des de la primera 
intervenció havia presentat, en l'obra que recensionem l'autor ens diu que s'ha propo- 
sat «replantejar la qüestió des de les seves arrels, és a dir a partir de l'ordre en que es 
presenten les cartes dYIgnasi en la tradició manuscrita» (p. 10). La rigorositat en l'apli- 
cació del metode que es proposa el porta a qüestionar l'ordenació que Eusebi, en la 
Historia Eclesidstica (HE 111, 36,5-lo), havia fet de les cartes ignasianes i que posava 
primer les que havien estat escrites des de la presó d'Esmirna (IgEf, IgMg, IgTr) i des- 
prés les que s'havien escrit des de Troas (IgFld, IgEsm, IgPol), intercalant-hi la Carta 
als romans que li hauria arribat de manera independent; aquest ordre, pero, no eS troba 
ni en els manuscrits, ni en les versions, ni en les col.leccions de les Cadenes. En aquests 
testimonis es reflecteix l'ordre que es troba en l'anomenada compilació policarpiana 
perque és la que es desprkn de la Carta de Policarp als filipencs. 
Aquest és, doncs, l'ordre de publicació de les cartes que ens proposa Rius-Camps, 
ordre divers, per tant, del que ens trobem en totes les edicions que segueixen sense ex- 
cepció l'ordre proposat per Eusebi. En el primer volum, després de la introducció i de 
la completíssima bibliografia, hi ha la primera part de l'obra (1), que consisteix en la 
publicació de la compilaciópolicarpiana, és a dir les sis cartes citades per Policarp i que 
l'autor, com veurem, considera interpolades. Són, per aquest ordre: Als esmimesos 
(IgEsm), A Policarp (IgPol), Als efesis (IgEf), Als magnesis (IgMg), Als tral.lians 
(IgTr) i Als filadelfis (IgFld). La segona part (11), en el segon volum, conté únicament 
la Carta als romans (IgRm), carta original exempta d'interpolacions perque ha tingut 
una transmissió diversa de totes les altres i no havia estat a les mans del refonedor. En 
la tercera part (111), també en el segon volum, es publica la reconstrucció de les cartes 
autentiques que Ignasi adreqa Als magnesis (IgMg*), Als tral.lians (IgTr*) i Als efesis 
(IgEf*). En aquesta presentació, no solament és innovadora l'ordenació de les cartes, 
sinó que també ho és la divisió en capítols i paragrafs a l'interior d'aquestes. Certa- 
ment, la divisió tradicional no ajuda gaire a la comprensió del text. 
Les cartes d'Ignasi, per tant, estan publicades'dues vegades. En la primera (1), el text 
grec marca en negreta els passatges i els incisos que l'autor considera interpolats; es cor- 
responen al text entre clauditors de la traducció catalana. En la segona vegada (111) es fa 
la reconstrucció del text ignasia a partir de la crítica intema del text justificat en les notes 
complementaries. Aixo dóna com a resultat l'ordre següent: IgMg*, reconstniida a partir 
dels materials d'IgMg i IgFld; IgTr*, carta original, sense interpolacions; i IgEf*, amb 
material d'IgEf, IgEsm i IgPol. La Carta als romans es publica una sola vegada (II), per- 
que no ha sofert cap tipus d'interpolació. Els comentaris, acurats i erudits, que segueixen 
el text, en la primera part (1) se centren en l'explicació dels passatges interpolats i ens si- 
tuen especialment en l'obra del refonedor per contrast amb l'estil i la teologia d'Ignasi, 
mentre que en la segona (II) i la tercera part (III) el comentari és sobre el contingut i ens 
permet copsar el pensament del pres de Síria cam' de Roma on ha de sofnr el martiri. 
Alguns crítics fins ara, remoguts de l'acceptació pacífica del corpus ignasii mal- 
grat les dificultats que conté, han titllat els estudis de Rius-Camps de castell de cartes 
o de trenca-closques enrevessat afirmant que són fruit de prejudicis, sobretot eclesiolo- 
gics, arribant a l'extrem de dir que es podrien titular: «com hauria escrit Rius les car- 
tes si el1 hagués estat Ignasi» (J. J. Ayán Calvo). Més humil i sensat és A. Di Berardino, 
que, després de dir que li semblen «suposicions sobre les quals es fonamenten altres re- 
construccions», afirma, pero, que «moltes dificultats provenen de la nostra ignorancia 
de les comunitats cristianes d'aquell períoden. 
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El gran mkrit de l'obra de Rius-Camps rau, precisament, a aproximar-se al text ma- 
teix de les cartes ignasianes cercant de comprendre-les en elles mateixes en tota la seva 
complexitat i sense rebaixar-ne per res la problemhtica, prescindint dels prejudicis que 
les interpretacions posteriors, sovint fruit de controversies doctrinals que res no tenien 
a veure arnb el text d'estudi, han inculcat en la interpretació del text i han afavorit el 
manteniment de l'statu quo. L'opció metodologica és ben clara: cal comencar per la 
mateixa transmissió textual del text -com ja hem vist- i, des de la crítica interna del 
text, posar a la llum quina és la seva historia i quin és el seu contingut teologic. Aquest 
procés no es pot fer sense un coneixement immillorable de la llengua grega original que 
permeti d'aprofundir els aspectes lingüístics en ells mateixos i des d'aquí treure'n les 
conclusions. Fins ara potser es podia sospitar que l'autor treballava arnb pre-compren- 
sions que deslegitimaven les conclusions, pero en aquesta obra els fonaments hi són po- 
sats a partir del text mateix i de l'estudi minuciós i exhaustiu que es presenta gairebé 
sense sortir mai del seu interior. És d'aquí que deriven les conclusions, i no pas a la in- 
versa. Per aixo, en aquest treball cal lloar l'honestedat intel.lectual, a la qual, per altra 
part, ja ens té habituats, i l'apassionament que s'endevina en aquel1 que s'identifica arnb 
Ignasi, que el coneix i I'estima, i per aixo mateix el respecta en el que el1 és i no cau mai 
en la temptació de substituir-lo o suplantar-lo, corn ingenuament algú ha volgut fer veure. 
El resultat del treball és d'un edifici ignasih coherent, ben fonamentat, tan ben travat que 
funciona corn un tot. Aquest és el seu valor; per aixo l'he considerat punt d'arribada 
i lloc de referencia obligada per a apropar-se a les cartes del bisbe de Síria. 
De l'estudi del text en surt la labor b e n  diferenciada- del refonedor. El treball 
d'ai'llament de quina ha estat la seva intervenció, fet per criteris tant d'estil corn de con- 
tingut teologic i geogrhfic, posa a la llum una duplicitat de contingut en el text de bona 
part de la recensió mitjana de les cartes. La Carta als romans, de transmissió indepen- 
dent, fa de criteri de bona part d'aquesta distinció. Possibilita, al mateix temps, la da- 
tació de la redacció de les cartes autkntiques a finals del primer segle, entre l'any 70 
i el 90, data que no té res a veure arnb la persecució de Trajh de primers del segle 11 que 
ha servit de criteri majoritari de datació. Es plausible que una persecució general no en- 
caixa arnb el text ignasii. El to general del text que respon a Ignasi revela que més aviat 
hauria estat el1 mateix qui, corn a bisbe responsable de l'església de Síria -i no sols 
d' Antioquia-, s'ha presentat lliurement a l'autoritat imperial corn a responsable únic 
dels aldarulls que s'haurien originat a les seves comunitats per culpa dels judaitzants 
i dels docetes. D'aquí que hagi estat reduit a esclavitud i encadenat a un escamot de sol- 
dats que el condueixen a Roma per a ser-hi martiritzat. El mapa que presenta l'autor al 
final del segon volum mostra corn el pres no hauria seguit l'itinerari sinuós -la via 
Egnhcia- que, degut als dos escriptoris ressenyats per Eusebi, tothom li ha fet recór- 
rer. L'ordre de les cartes, ordre de la tradició manuscrita i ordre d'acord arnb la geo- 
grafia i el contingut dels esdeveniments histories, situa la carta als cristians de Roma 
corn a primera en el temps i ens permet de coneixer que abans d'escriure la darrera 
carta (IgEf*) l'església de Síria ha recuperat la pau perduda. A aquesta seva església 
adreqa una carta que dissortadarnent s'ha perdut. 
La datació aconseguida del text autkntic i diferenciat d'Ignasi, per contrast arnb el 
del refonedor, permet de fer aflorar unes diferencies substancials en diversos terrenys. 
Així, a la cristologia d'Ignasi, sempre ascendent i de terminologia molt arcaica, elabo- 
rada a partir de la polkmica arnb els judaitzants i els docetes, hi correspon la cristolo- 
gia descendent del refonedor; a una eclesiologia, la d'Ignasi, mínimament estructurada 
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i centrada en la reunió de la comunitat eucarística, hi correspon, en la ploma del refo- 
nedor, una eclesiologia fortament jerarquitzada des de la verticalitat i la subordinació, 
i centrada en el que s'ha anomenat episcopat moniirquic, problema al qual el1 volia res- 
pondre. El problema d'Ignasi, en canvi, era vital i no pas organitzatiu corn el del refo- 
nedor. No és estrany que el refonedor en la seva intervenció hagi acabat situant-lo corn 
a diaca de l'església d7Antioquia, més que no pas corn a bisbe-supervisor de les comu- 
nitats de Síria, corn defensa l'autor. «S'hauria d'encunyar un terme que donés raó 
d'aquest primer estadi de l'episcopat, en el qual una persona sola exerceix la supervi- 
sió i la coordinació de totes les comunitats situades en una determinada província de 
1'Imperi roma (llexemple més proper el tindríem en els provincials dels ordes religio- 
sos). En la taxonomia de l'evolució de l'episcopat, la comprovació de l'existkncia d'un 
bisbe únic corn a supervisor de la província de Síria, a la fi del segle 1, i d'un sol bisbe 
corn a supervisor de la província d'Asia, en la primera meitat del segle 11, és motiu su- 
ficient per a postular una "espkcie" intermedia entre, d'una banda, els "ancians-super- 
visors" d7Ac 20,28 i F1 1,l que, segons el costum jueu, presidien les comunitats 
cristianes i, d'altra banda, el "bisbe monirquic" corn a únic responsable d'una dibcesi, 
tal corn ja apareix en la Didasc&lia dels Apdstols i en la refosa posterior de les cartes 
ignasianes, refosa que s'inspira amb la Didasc&lia» (vol. 1, p. 133). Ignasi hauria estat 
l'apostol - c o m  Pere i Pau-, fundador de nombroses comunitats en tota la província 
romana de Sína, pero quan escriu és tan sols un condemnat que no pot pas donar-los 
directrius sinó que confia les seves comunitats a la pregiria dels destinataris de les 
seves cartes per tal que assoleixin la pau, corn així va ser, i s'hi confia el1 mateix per tal 
que pugui arribar a ser deixeble del tot del Mestre. Només ho sera quan hagi assolit el 
martiri, perquk aquest és el terme del seu procés discipular. 
A. Di Berardino confessava la ignorancia que tenim de les comunitats cristianes del 
període inicial. És cert. Calen molts esforqos de comprensió, molts estudis corn el que 
recensionem, que ens apropin a aquel1 moment fontal. 1 cal fer-ho alliberant-nos en la 
mesura del possible de les pre-comprensions que el curs de la historia ens ha anat car- 
regant per a poder contemplar aquelles comunitats en elles mateixes, tal corn varen ser. 
Josep Rius-Camps ho ha fet! La Fundació Bernat Metge ens en brinda el resultat en 
posar aquests dos volums en la seva col.lecció d'Escnptors Cristians. Així va creixent 
una veritable patrologia en llengua catalana corn a servei autkntic a la nostra cultura. 
No podem fer res més que felicitar-nos-en! 
Joan Torra 
Jean GUYON -Marc HEIJMANS, D'un monde a l'autre. Naissance d'une Chrétienté en 
Provence, Ne-VIe siecle. Catalogue de 1 'exposition, 15 septembre 2001 - 6 janvier 
2002, Arle 2001, 244 pp. 
Sota la direcció dels professors i arqueblegs Jean Guyon i Marc IIeijmans, el 
«Musée de 1'Arle antique» organitza una magnífica exposició dedicada a fer reviure la 
progressiva cristianització de la Provenqa, des del segle IV al VI, presentant al públic 
unes noranta peces, gairebé totes dels tres esmentats segles, que són testimoni directe 
dels canvis que el cristianisme causa en l'antic Imperi roma. El cataleg d'aquesta ex- 
posició, perb, pels nombrosos estudis que conté, és més que un cataleg i estievé una ve- 
ritable historia d'aquesta zona arqueologicament tan privilegiada. El primer capítol 
presenta «Le terrain de la mission». S'hi parla de la Provenca en I'aspecte civil, amb 
les seves nombroses ciutats romanes, la religiositat que impregnava les ciutats i els cen- 
tres d'habitació rurals, així com els primers passos del cristianisme, que a partir de mit- 
jan segle 111 comenci a difondre-s'hi en comunitats estables. Conté també estudis 
particulars sobre les vaixelles d'argent que els rics empraven i sobre els santuaris rurals 
pagans, especialment el Mithraeum de Mondelieu constru'it en una vila rural i no en l'hrea 
d:una ciutat, com sembla que era costum. En el capítol segon, «Dans la paix de lYÉglise», 
s'estudia particularment la introducció dels símbols cristians en les monedes de la ceca 
d'Arle, la problemitica dels magnífics sarcbfags de marbre, molts d'ells segons sembla 
procedents dels tallers de Roma, en gran part trobats a Arle mateix. Aquesta col.lecció, 
com es recorda en el catileg, és la segona col.lecció del món de sarcbfax paleocristians, 
només superada per les dels museus i les antigues basíliques de Roma. S'hi parla també 
dels hpats funeraris fets prop de les tombes en les necrbpolis. En el tercer capítol, titu- 
lat «Du c6té des éveques», es fa veure el rol que els bisbes tingueren no solament en 
l'avenc de l'evangelització sinó també, quan les estructures civils de 1'Imperi s'afebli- 
ren fins a desapareixer, en la fonnació de la nova societat tardoromana. En aquest ca- 
pítol es parla llargament del celebre bisbe Cesar, del qual, en ocasió d'aquesta 
exposició, s'ha restaurat la túnica, les sandilies i el pal.li arquebisbal que el papa Sím- 
mac li lliuri en els anys 513-514, en nomenar-lo vicari papal de les Gal.lies i d'Hispa- 
nia, aquest últim títol, pero, no esmentat en tot el volum. Aquestes relíquies s'han 
conservat miraculosament a la catedral de Sant Trbfim d'Arle i han estat exposades al 
públic en general per primera vegada. També es parla de la sivella de marfil amb la re- 
presentació de la tomba de Jesucrist i del seu cinyell de cuir que sembla haver estat te- 
nyit de porpra, ara en dipbsit al mateix museu d'Arle, que ja eren més coneguts, i d'un 
altre pal.li del segle VI que degué perthnyer a algun dels seus successors. Com es re- 
corda en el catileg, només es conserven quatre pal.lis antics, i dos són a la catedral 
dYArle. El monaquisme provencal, especialment el de l'illa de Lerins, també és tractat 
en aquest capítol. El quart capítol porta el títol «Une cité, une Église et leurs éveques: 
Arles, de Trophime a Virgiles. Sembla, encara que amb poca seguretat, que Trbfim fou 
el primer bisbe d 'h le .  De fet, el seu nom surt esmentat per primera vegada l'any 417 
en les disputes originades per la reclamació de la primacia sempre discutida dels bis- 
bes arlesians. Segueix l'episcopologi arlesii tractat de manera practicament exhaustiva, 
reproduint-hi els magnífics sarcbfags on foren dipositades les seves despulles al ce- 
mentiri dels Alyscamps, prop la tomba de sant Genís, l'únic martir que la ciutat tingué, 
fins al bisbe Virgili, mort entorn de l'any 600, en un moment que la seu arlesiana, inte- 
grada plenament al regne franc, havia perdut la seva influencia i ja no veuria renovat el 
seu rol de vicariat papal de les Ghl.lies. El cinque capítol porta el títol de «Christiana 
tempora: les succés de la mission». És dedicat a presentar els canvis de la societat pro- 
vencal al llarg del segle VI, en que, tot i haver-hi encara molts pagans, especialment en 
les hees rurals, es pot dir que el país ja era essencialment cristia. Caltre capítol, titulat 
«L'histoire continue.. .», parla dels bisbes que regiren la seu d'Arle fins a l'any 1000. 
Segueix encara l'últim capítol, que, sota el títol de «Le legs de I'Antiquité tardive: les 
monuments du premier art chrétien en Provence», s'hi parla de l'arquitectura religiosa 
d'aquests tres segles, especialment dels grups episcopals, arnb la seva església catedral 
i baptisteri, de les esglésies rurals, del mobiliari litúrgic, especialment dels altars i dels 
cancells que tancaven l'hrea del presbiteri, seguit de vint-i-tres fitxes molt ben redacta- 
des, amb les plantes corresponents, dels edificis fins ara identificats. Al final hi ha el 
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cataleg de les peces de l'exposició, amb notícia d'algunes peces que no pogueren for- 
mar-ne part, dels planols que la il.lustraven, un glossari dels més importants símbols 
cristians, i la bibliografia, que sembla exhaustiva. Tots els capítols són il.lustrats amb 
nombroses fotografies en color. El volum és molt complet, perb potser no s'hi valora 
prou el rol que ~e 'sar i ,  i amb el1 1'Església provencal, tingué en la formació de les li- 
túrgies gal.licano-hisphniques. Els nombrosos concilis que organitza i presidí donen 
moltes referencies per a intuir-ho. Els professors Guyon i Heijmans, i tots els seus 
nombrosos col.laboradors, mereixen la més sincera felicitació per la redacció d'aquest 
cataleg que alhora ve a ser una veritable iniciació a l'arqueologia paleocristiana de la 
Provenca. Fer reviure els orígens del que ara som, sempre és positiu per a saber-ho 
valorar i conservar. 
Miquel S. Gros 
Francis BEZLER -Ludger KORNTGEN, Paenitentialia Hispaniae (Corpus Christianorum. 
Series latina CLVI A), Turnholt 1998, XL + 102 pp. 
Aquest volum és la segona part dels «Paenitentialia Franciae, Italiae et Hispaniae 
saeculi VIII-XIn, obra dirigida per Raymond Kottje. És prou coneguda la importancia 
que aquests textos tingueren en el procés d'introducció de l'anomenada penitencia ta- 
rifada en la practica penitencial de 1'Església occidental i en el desenvolupament de la 
moral cristiana. Els autors, en parlar de la penitencia tarifada en. l'antiga Ilispania, re- 
corden que tarda molt a entrar-hi, sobretot perque havia estat prohibida pel canon 2 del 
111 Concili de Toledo, l'any 589, insistint en el manteniment de l'antic sistema peni- 
tencial públic. Malgrat tot aixb, el nou sistema penitencial, segons sembla, s'introduí 
en els monestirs, primer per obtenir el perdó de les faltes fetes a les seves regles, per 
a acabar imposant-lo als laics i a tota la resta de. transgressions de tipus moral. Aixb, 
perb, ja sera en els segles IX-X. L'estudi de tots els penitencials peninsulars conservats 
ha permes als autors detectar tres penitencials clarament d'origen hispanic. Són els 
~Paenitentiales Vigilanum sive Albeldense~, el «Silense» i el «Cordubense». El primer 
és el més antic i pot ser datat en la segona meitat del segle IX. El segon, el «Silense», 
en depen, i sembla haver estat compost en els anys 1060-1065, mentre que el tercer ja 
deu haver estat redactat a l'inici del segle XI. L'edició crítica d'aquests tres textos, 
oferta pels autors, sera de gran utilitat als historiadors de la moral i dels costums en els 
esmentats segles. El volum, com tots els del «Corpus Christianorum», és perfecte i no 
té res a desitjar. 
Miquel S. Gros 
Jesús ALTURO, El llibre manuscrit a Catalunya. Origen i esplendor (Som i serem 14), 
Barcelona: Generalitat de Catalunya - Editorial 92, 2000, 292 pp. 
El Dr. Jesús Alturo, professor de paleografia a la Universitat Autbnoma de Barce- 
lona, no necessita presentació. Els lectors dels seus nombrosos estudis sobre temes de 
paleografia, en llegir aquest preciós volum no faran altra cosa que constatar novarnent 
la gran coneixenca que té sobre els nostres antics escriptoris i els manuscrits que s'hi 
escrigueren. Pot semblar rar, perb encara no existia un volum que de manera sintktica 
i atractiva sabés conjuminar molt bé alhora I'extensió del tema arnb la profunditat, i de 
saber-ho exposar als lectors d'una manera entenedora. Aixb és el que ha aconseguit 
Jesús Alturo en aquest volum. El llibre és dividit en cinc capítols. Els dos primers són 
dedicats a presentar el llibre en l'antiguitat i en l'epoca visigoda, en els quals, com és 
lbgic, no podien pas faltar reproduccions del papir Roca-Puig 126-149", de la segona 
meitat del segle IV, arnb obres de Ciceró i fragments d'un eucologi grec, ara a la Bi- 
blioteca Monhstica de Montserrat, el celebre Pentateuc Ashbumam, París BN, n.a.1. 
2334, que sembla ser del segle VII, i el manuscrit Barcelona, Bib. Cap., 120, amb les 
homilies del papa Gregori el Gran, queja és del segle VIII. Encara que no siguin ma- 
nuscrits escrits en terres catalanes, sí que ens donen idea de com devien ser els nostres 
manuscnts més antics, ara per desgracia perduts. Més interessant és el contingut del ca- 
pítol tercer, on l'autor tracta directament de l'escriptura, dels escriptoris i dels llibres 
catalans dels segles VIII-XII. Hi fa veure el pas de l'ús de la minúscula visigotica a la 
minúscula carolina, quan les nostres terres, a partir de l'any 800, passaren a dependre 
de la cort carolíngia d'Aquisgrh. S'hi parla, a més, dels sistemes de producció de lli- 
bres, dels escriptoris i de les persones que es dedicaven a la copia de manuscrits, i de 
la seva condició social. El capítol és il.lustrat arnb nombroses reproduccions tretes dels 
manuscrits ripollesos, i de les catedrals de Vic, de Girona, d'Urgell i de Tortosa, entre 
altres fons de manuscrits conservats a Catalunya. Hi ha, evidentment, mostres de les ce- 
lebres Bíblies de Ripoll i de Sant Pere de Roda, del Beda de Girona, del Pontifical de 
Roda d71shvena i del Llibre dels Paralipbmens de Vic, escrit per ordre del canonge Er- 
memir Quintilia en els anys 1065-1066. En el capítol quart, l'autor ens porta al moment 
de la plenitud dels nostres manuscrits. Són els segles XIII-XV, en plena epoca gbtica, 
des de l'arribada i copia dels manuscrits parisencs als nostres centres d'estudi, tot al 
llarg del segle XIII, i de l'entrada de la miniatura ítalo-gbtica en el segon quart del segle 
XIV per obra del taller dels Bassa i dels seus seguidors, fins a l'aparició de la minia- 
tura d'estil gbtic-flamenc, en el segon quart del segle XV, arnb els celebres llibres 
d'hores de Bernat Martorell. És el moment en que l'ús de l'or i l'extensa garnma dels 
colors va permetre als nostres avantpassats de poder gaudir d'uns llibres tan luxosos 
que encara avui ens meravellen. S'hi parla, evidentment, de les escriptures gbtiques 
emprades durant aquests segles, dels llibres de les universitats, de les biblioteques pú- 
bliques i privades que es creen i de la interrupció de la producció de llibres manuscrits 
arnb l'aparició de la impremta, interrupció que fou lenta perb defini5iva. Cúltim capí- 
tol és més tecnic, pero no per aixb deixa de ser menys interessant. Es dedicat als me- 
todes de confecció dels manuscrits, als matenals emprats, als palimpsestos, a la 
introducció del paper per influencia kab, a la preparació de la pagina, al reglatge, a la 
composició dels quaderns, als colofons, a les caplletres, a les miniatures, als títols i a 
les rúbriques. Al final també es parla de les enquadernacions dels volums, dels afegi- 
tons, i de les correccions i notes que de vegades els lectors hi feien, detalls preciosos 
per a coneixer la historia del manuscrit i la seva trajectbria fins a arribar a una biblio- 
teca concreta. Tots aquests temes hi són tractats arnb abundancia de dades. Les repro- 
duccions són molt nombroses i permeten de seguir arnb bons models les afirmacions 
del text. La bibliografia del final també és molt completa. Amb aquest volum el Dr. 
Jesús Alturo ha aconseguit de fer un llibre que alhora és un veritable manual per a en- 
dinsar-se en el món fanthstic dels manuscrits medievals catalans. 
1 Miquel S. Gros 
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Oscar J. VILLARREAL REYNA, Aportaciones epistemológicas a la teología moral de la 
economía: mediaciones económicas y ética, México D. F.: Pontificia Universitas 
Mexicana 2000,5 16 pp. 
L'objecte d'aquesta publicació és la tesi doctoral d70 .  J. Villarreal, defensada el 26 
d'octubre de 1999 a la Pontifícia Universitat Mexicana. El centre d'aquest estudi és 
l'articulació d'una metodologia etico-teologica de caire interdisciplinari aplicada a la 
vida economica actual. Mitjancant una sistemhtica elaboració interdisciplinhria entre 
economia, etica i política, l'autor tracta de calibrar els valors morals implicats en les 
mediacions econhmiques, especialment en la microeconomia (els comportaments indi- 
vidual~ en la recerca de la maximització de l'interes propi en allo econbmicament fac- 
tible en l'hmbit dels mercats). 
L'estructura metodologica d'aquest fomit treball és constituida per «cinc mo- 
ments»: el capítol Ir. («El metodo en el tratamiento teológico de la economía») i el 52. 
(«Una ética política de la economía: la justicia como imparcialidad») són empírics; el 
capítol2n. (((Complejidad y cientificidad de la teoría económica»), el 3r. («Implicacio- 
nes éticas de la microeconomía: sus límites y posibilidades como mediación») i el 4t. 
(((Mediaciones entre la microeconomia y la ética: economía del bienestar y teoría eco- 
nómica institucional») són etics o etico-teologics. El treball ve reblat per un vocabulari 
de trenta-dos termes economics emprats en la recerca i d'una amplíssima bibliografia 
en llengua espanyola, italiana, anglesa i francesa. 
Entre les seves conclusions generals destaco la que fa referencia a l'articulació 
etico-economica basada en la microeconomia en dihleg arnb els corrents de la filosofia 
etica del moment actual (Rawls: la justicia com a imparcialitat) i de les teoriek econo- 
miques (teoria del benestar i teoria economica institucional). L'autor assegura que en 
el metode proposat «hay una gran afinidad entre las concepciones del magisterio social 
de la Iglesia (específicamente Gaudium et spes y Centesimus annus) y la articulación 
que aquí hemos propuesto entre la microeconomía, la economía del bienestal; la teoría 
económica institucional y la justicia como imparcialidad» (p. 480). En aquesta con- 
vergencia i complementarietat de proposicions interdisciplinhries, l'autor ha constatat, 
com a límit del seu treball, la necessitat d'elaborar «una dimensión institucional del 
compromiso político* (p. 16). Es a dir, la proposta d'una «opción por los pobres insti- 
tucionalizada», de tal manera que al costat de l'opció personal i comunithria pels po- 
bres, s'estableixi un marc de consens polític institucionalitzable i concrefat en regles 
públiques de convivencia social. Com assegura l'autor, la proposta és interessant en la 
perspectiva d'una etica política de l'economia, inspirada en els principis evangelics 
d'etica social capa$ d'onentar-se en la promoció de la justícia (cf. p. 16). 
Com a judici global, crec que hi ha un excés de valoracions de metodologia analí- 
tica i un deficit de proposicions prdpiament teoldgiques. 
Antoni Babra 
Alejandro LIZÁRRAGA RTOLA, Discursos pontQicios a la Rota Romana (Colección Ca- 
nónica), Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones 2001, 362 pp. 
L'objectiu de l'autor d'aquest llibre és reunir els textos de tots els discursos ponti- 
ficis adrecats al Tribunal de la Rota Romana, des de Pau VI. Aquests discursos han estat 
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pronunciats en la inauguració de 1'Any Judicial de la Rota, regularment, amb l'única 
excepció de l'any 1995. La traducció castellana és l'oferta per L'Ossewatore Romano 
i publicada en diversos mitjans. 
El valor d'aquesta obra és doble. D'una banda, esta en la reproducció mateixa de 
tots aquests discursos, amb que fa un servei als especialistes en oferir aquests textos 
que, corn diré més endavant, són programatics. D'altra banda, l'oferiment queda com- 
pletat per un «Sumari de veus» que l'autor ens ofereix corn un complement que ens 
ajuda a trobar els conceptes més importants desenvolupats pels dos pontífexs en els 
seus discursos. A més, aquest Sumari ve ajudat per l'índex que l'acompanya per a enun- 
ciar quins són els conceptes més importants explicats en els discursos pontificis. De fet, 
en aquests discursos d'inauguració de 1'Any Judicial de la Rota, la data dels quals sol 
ser el mes de gener, els pontífexs han volgut donar tant doctrina teoldgica corn cano- 
nica al Tribunal de la Rota Romana que sigui també programitica per als tribunals ecle- 
siastics que, arreu del món, en les diferents diocesis de 1'Església universal, exerceixen 
la vicaria judicial dels bisbes locals. Al costat de les salutacions ldgiques en aquesta 
inauguració, els dos papes han volgut -normalment- tocar una mica més a fons 
algun punt particular que afecti de forma important el desenvolupament dels processos 
de que s'ocupa la Rota Romana. 
Haig d'assenyalar corn a especialment interessants alguns d'aquests discursos de 
Joan Pau 11, després de la promulgació del nou Codi de Dret Canonic en 1983, perqui? 
ajuden a precisar alguns dels conceptes nous tant pel que fa a la teoria corn a la praxi 
de les causes de nul.litat de matrimoni. Voldria indicar-ne tres: el primer, de 1987, pre- 
cisant el concepte de «incapacitat psicoldgica» corn a diferent de la ~dificultat psicolo- 
gica» per a poder assumir les obligacions essencials del matrimoni. És sols aquel1 el 
que marca la incapacitat que esta en la base de la nul.litat matrimonial. Un segon dis- 
curs especialment interessant és el de l'any 1988, on toca el paper del Defensor del Vin- 
cle en el desenvolupament de la causa, la finalitat del qual és ser col.laborador en la 
recerca de la «veritat objectiva», proposant i exposant totes aquelles coses que raona- 
blement es poden adduir contra la nul.litat, en el cas concret de que es tracti. Donat que 
el matrimoni gaudeix del favor del dret, el paper del Defensor del Vincle n'és una base 
fonamental. 1, finalment corn a tercer exemple, assenyalaria el discurs de 1986, en el 
qual el Sant Pare urgeix la rapidesa en el procediment, un dels punts sempre conflictius 
en l'administració de la Justícia. 
Per aquest breu resum es pot veire que es tracta d'un llibre dedicát especialment a 
tots els qui d'alguna forma estan implicats en els processos de la demanda de nul.litat 
de matrimoni. 
Ignasi Salvat 
Jaume MEDNA, Estudis sobre Carles Riba, Barcelona: Fundació Jaume Bofill i Ferro - 
Publicacions de l7Abadia de Montserrat 2000, 242 pp. 
Al llarg dels últims quinze anys, el Dr. Jaume Medina, profesor de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, ha publicat uns vint-i-dos estudis sobre l'obra literaria de 
Carles Riba (Barcelona, 1893-1959). L'estudia sota diferents aspectes, entre els quals 
també figura el religiós. Dos d'aquests estudis tracten directament del tema, en el pri- 
mer exposant la dimensió religiosa del gran humanista, i en el segon parlant del seu 
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perfil cristih. Riba, molt bon coneixedor de les Ilengües grega i hebrea, en la millor tra- 
dició universitaria de la Barcelona del 1900, quan encara era estudiant havia traduit di- 
rectament d'aquesta última els llibres bíblics del Cintic dels Chtics i de Rut. Després, 
el tema religiós sempre fou present en els seus estudis i publicacions, centrades princi- 
palment en la traducció de les grans obres clhssiques. La seva última gran obra poetica, 
l'«Esbós de tres oratoris~, també se centra en els passatges bíblics dels tres Reis 
d'orient, de la resurrecció de Llitzer i del Fill prodig. Per aixo, amb raó, Medina el 
considera com un veritable adorador de la paraula de Déu. L'aplec d'aquests valuosos 
estudis en un sol volum, que I'any 1999 meresqué el «Premi de crítica literaria Jaume 
Bofill i Ferro», és una excel.lent introducció per a coneixer el pensament de Carles 
Riba, les seves vivkncies més profundes i el lloc que ocupa en la literatura catalana i en 
la nostra historia. 
Miquel S. Gros 
Bartomeu BENNASSAR, Procks al turisme. Turisme de masses, immigració, medi am- 
bient i marginació a Mallorca (1960-2000), Palma: Lleonard Munraner Editor 
2001,498 pp. 
Estem davant un llibre escrit per experts en el tema de la indústria del turisme a Ma- 
llorca, encapqalat per Bartomeu Bennhssar i seguit de diversos col.laboradors que pre- 
senten les quatre monografies objecte del present estudi: M. Alenyh presenta «Turisme 
de masses»; C. Bonnín, «Immigració»; M.-A. Llauger, «Medi ambient»; J. Santandreu, 
«Marginació». El nivel1 d'opinió qualificada dels expositors i l'abast comlplexiu de la 
problemitica tractada fan que sigui una obra de consulta i de referencia obligades, tant 
per als pastoralistes com per a sociolegs, empresaris i estudiants que vulguin fer tesines 
o tesis sobre aquest tema. L'Apendix documental al final ofereix una historica docu- 
mentació pastoral (de 1955 a 1981) relativa a la moralitat als estius, als turistes, als tre- 
balladors d'hosteleria, cartes del bisbe, testimonis de vida, etc. 
L'autor deixa ben clar el punt de vista sobre el qual analitz? el fenoinen del tu- 
risme a Mallorca: «De procés del turisme a procés al turisme». Es a dir, amb la pers- 
pectiva dels anys (1960-2000) i amb la magnitud que ha adquirit la indústria del 
turisme massiu a Mallorca, cal fer-ne una revisió. La novetat introduida per l'autor 
consisteix a fugir del tractament donat fins ara -procés del turisme- fet a base 
d'aportar dades economiques i estadístiques, a un procés al turisme, és a dir anar a con- 
tinguts més seriosos des del punt de vista de la incidencia humana, social, laboral, pas- 
toral i moral del turisme d'un lloc receptor de gent de vacances, d'elevadla mobilitat 
de turistes, de forasters a treballa i d'irnmigrants. S'hi afegeix I'impacte mediam- 
biental: «la cobdícia economica ha fet estralls irreparables» a les Illes (p. 21). Cada 
problemhtica comporta una consideració etica que l'autor subratlla. L'objectiu propo- 
sat és fer un procés de reflexió complexiu a les qüestions implicades, la revisió crítica 
feta amb perspectiva historica i arribar a algun dictamen final que «pot servir de 
diagnostic per a una bona terapia» (p. 7). 
Bennhssar és un conegut teoleg moralista i pastoralista sobre el turisme, autor de 
nombrosos articles i llibres publicats sobre la mateixa materia, actiu agent de pastoral 
del turisme i d'acció social amb importants c k e c s  eclesiistics. La seva tesi doctoral fou 
Turismo y Pastoral. Síntesis de teología para las vacaciones, 1966. 
Les quatre qüestions tractades tenen desigual proporció; per tant, indiquen on és el 
gruix de matkries més tractades. L'obra ofereix moltes pistes d'analisi, d'experikncies 
contrastables amb altres dades i conclusions de gran valor per a la pastoral de 1'Esglé- 
sia, les parrbquies, els moviments obrers; també de gran valor ktic pel que fa a les 
qüestions laborals, salaris, famílies, integració dels imrnigrants, exclusió social, atur, 
marginació, droga, alcoholisme, etc. 
En conjunt, aquesta obra mereix ser consultada i esdevenir referencia necesskia per 
a les dibcesis de Catalunya que encara esperen l'elaboració del directori de pastoral del 
turisme, previst en les Resolucions (núms. 144-147) del Concili Provincial Tarraconense. 
Antoni Babra 
